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DESCRIPCIÓN: EL PROYECTO NUEVO CENTRO LAS CRUCES ES UNA 
PROPUESTA URBANA Y ARQUITECTÓNICA QUE PRESENTA UN CAMBIO EN 
LA IMAGEN DE UN SECTOR TRADICIONAL DEL CENTRO DE BOGOTÁ. 
TENIENDO DE BASE CONCEPTOS COMO EL HÁBITAT Y LA SOSTENIBILIDAD 
EL MODELO DE CIUDAD INCORPORA NUEVOS ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS QUE DELIMITAN UN BORDE PRETENDIENDO DE ESTA 
MANERA CAMBIAR LA PERCEPCIÓN  DE INSEGURIDAD, INEQUIDAD Y 
POBREZA NO SOLO DE SUS HABITANTES SINO TAMBIÉN DEL RESTO DE LA 
CIUDAD. 
 
METODOLOGÍA: ESTE TRABAJO DE GRADO SE DESARROLLÓ EN EL LAPSO 
DE UN AÑO DURANTE EL CUAL SE HIZO UNA INVESTIGACIÓN DE LAS 
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR OBJETO DE ESTUDIO 
(BARRIO LAS CRUCES), PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO SE 
USARON HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS, PLANIMETRÍA, INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA DE LOS ENTES OFICIALES, VISITAS DE CAMPO Y 
FOTOGRAFÍAS. CON ESTO SE PLANTEO UNA PROPUESTA URBANA, 
ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCTIVA, QUE TENÍA COMO FIN FORMULAR 
UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE. LA DIRECCIÓN QUE 
DEBIA LLEVAR ESTE PLANTEAMIENTO GUIADO DESDE LA ACADEMIA FUE 
SIEMPRE EL DE RENOVACIÓN URBANA PERO CONSERVANDO LA 
IDENTIDAD CULTURAL Y LA HISTORIA, REFLEJADA EN LOS MONUMENTOS 
PATRIMONIALES EXISTENTES.  
 
CONCLUSIONES: PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SE 
PUEDE PARTIR POR EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT. AUNQUE LOS 
PROBLEMAS QUE AFECTAN A UNA SOCIEDAD DEPENDAN DE MUCHOS 
OTROS FACTORES COMO EL ECONÓMICO O EL POLÍTICO, EN EL HÁBITAT 
Y MÁS ESPECÍFICAMENTE EN LA VIVIENDA ESTÁN PLASMADOS LOS 
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